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Pengenalan pola lukisan adalah suatu cara yang digunakan untuk membedakan antara satu pola lukisan
dengan pola lukisan lainnya. Dalam penerapannya digunakan 2 metode yaitu metode deteksi tepi sobel dan
metode deteksi tepi canny. Deteksi tepi merupakan bagian dari pengolahan citra. Deteksi tepi adalah proses
untuk menghasilkan garis batas dari suatu objek yang terdapat pada citra. Metode sobel mempunyai
kelebihan yaitu, dapat mengurangi jumlah noise sebelum perhitungan operasi deteksi tepi dilakukan. Metode
Canny salah satu deteksi tepi yang memproses pengolahan citra dimana citra rgb akan diubah menjadi citra
biner. Parameter yang digunakan untuk mengukur nilai perbandingan antara kedua operator deteksi tepi
yaitu MSE dan PSNR. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai rata-rata MSE dan PSNR metode
sobel 22820.28 dan 26.0153 decibell. Sedangkan nilai rata rata MSE dan PSNR metode canny 22639.71 dan
26.5830 deciBell. Dan metode canny merupakan operator yang terbaik untuk pendeteksian tepi pada citra
lukisan.
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Painting pattern recognition is a used method to differentiate between one pattern painting with other
paintings pattern. In application used two methods that is Sobel edge detection method and Canny edge
detection method. Edge detection is part of the image processing. Edge detection is a process for producing
a boundary of an object contained in the image. Sobel method has the advantage , that is can reduce the
amount of noise before the calculation of edge detection operation performed. Canny method is one edge
detection process in which the image processing RGB image is converted into a binary image. The
parameters used to measure the value of a comparison between the two edge detection operator that MSE
and PSNR. Based on the test results showed that the average value of MSE and PSNR  Sobel method is
22820.28 dan 26.0153 decibell. While the average value of MSE and PSNR Canny methods is 22639.71 and
26.5830 deciBell. And the canny method is the best operator for edge detection on the image of the painting
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